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Penelitian bertujuan meningkatkan kemampuan analisis dan prestasi belajar siswa 
melalui penerapan model pembelajaran Problem Solving Terbimbing berbantuan Lembar 
Kerja Siswa (LKS) pada sub materi Hukum – hukum Dasar Kimia di kelas X IPA 4 SMA N 
1 Teras Tahun Pelajaran 2017/2018.  
Jenis Penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 siklus. 
Satu siklus terdapat 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian yaitu siswa kelas  X  IPA  4. Teknik  analisis  penelitian adalah deskriptif kualitatif. 
Pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, angket serta tes. Data bersumber 
dari guru dan siswa.  
Penelitian menunjukkan hasil penerapan model pembelajaran Problem Solving 
Terbimbing berbantuan LKS pada sub materi Hukum – hukum Dasar Kimia dapat 
meningkatkan kemampuan analisis dan prestasi belajar siswa serta telah mencapai target. 
Persentase siswa kategori kemampuan analisis tinggi pada materi pengetahuan umum pada 
siklus I sebesar 57.14% dan pada siklus II sebesar 85.71%, sedangkan pada materi hukum – 
hukum dasar kimia siklus I sebesar 57.14% dan siklus II sebesar 82.86%. Persentase 
ketercapaian aspek pengetahuan siklus I yaitu 57,14%  dan 82,26%  pada  siklus  II.  
Persentase ketercapaian aspek sikap pada siklus I adalah 94,28% pada siklus I  dan 100% 
pada siklus II. Persentase aspek keterampilan siklus I yaitu  71,48%  
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